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¿Qué es la Universidad 
Jorge Tadeo Lozano?
POR CARMEN ORTEGA RICAURTE
L a historia de las universidades colombianas toda vía no se ha escrito, pero es evidente que el día que tal se haga, no pasará desapercibido el esfuer-
zo, el espíritu de lucha y el idealismo que animaron a los 
fundadores de la Jorge Tadeo Lozano de Bogotá, quienes 
después de superar numerosas diﬁcultades, especialmente 
económicas, lograron por ﬁn coronar su meta, creando 
una universidad que ofreció desde el primer momento 
carreras nuevas y de 
gran porvenir a sus estu-
diantes.
Fue en el año 1954 
cuando Jaime Forero 
Valdés, Joaquín Mola-
no Campuzano, Javier 
Pulgar Vidal y posterior-
mente el general Rafael 
Calderón Reyes, se re-
unieron para organizar 
una serie de Facultades y 
de unidades docentes que 
prepararan jóvenes que 
pudiesen solucionar los problemas apremiantes de Colom-
bia. Hasta este año la Universidad Nacional, la Javeriana y 
la del Rosario habían venido trabajando en la formación de 
profesionales dentro de las carreras ya tradicionales en el 
país: medicina, ingeniería, arquitectura, derecho, ﬁlosofía y 
letras, etc. Los nuevos pioneros de la Universidad de Bogotá 
Jorge Tadeo Lozano querían despertar en los estudiantes 
un espíritu nuevo, casi podríamos llamar nacionalista. Se 
trataba de hacer conocer de las juventudes colombianas 
la realidad de nuestro territorio, sus posibilidades, sus 
necesidades y, en especial, de buscar soluciones prácticas 
a los problemas de la mayoría de nuestros recursos natu-
rales, que se habían venido desaprovechando y estaban a 
punto de perderse irremediablemente. Por esto le dieron 
el nombre de Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano, 
para honrar así la memoria de uno de los naturalistas más 
entusiastas de Colombia. 
La otra innovación fue la 
de dar la oportunidad de 
estudiar y de trabajar en 
forma simultánea a las 
clases menos favorecidas 
económicamente. La Uni-
versidad de Bogotá Jorge 
Tadeo Lozano se creó, no 
para los señoritos mima-
dos de la fortuna que, sin 
ninguna preocupación, 
pueden dedicar las horas 
que pasan fuera de las au-
las a la vagancia, sino para aquellos jóvenes que no habían 
seguido una carrera porque, forzados por circunstancias 
económicas, habían tenido que trabajar desde temprana 
edad para sostener sus familias.
Ésta era una nueva visión de la misión de la Universi-
dad, hasta entonces desconocida en Colombia, pero que 
estaba muy cerca del concepto europeo y americano. Las 
primeras Facultades fueron:
Estudiantes 
del Instituto Superior 
Femenino creado 
por la Universidad 
en 1955.
(Tomado de Hechos y Noticias No. 18, publicación de la UJTL, de 1962).
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• La Facultad de Geografía1, la cual se 
dedicó desde el principio a formar personal 
especializado en geografía, cartografía y topo-
grafía, capaz de realizar un estudio cientíﬁco 
de la realidad geográﬁca de Colombia. Por 
esta razón, en esta carrera se prepara técnica-
mente al estudiante en todas las ramas de la 
geografía general y de Colombia, para que en 
un futuro puedan levantar mapas y planos, 
hacer análisis integrales de áreas y ejecutar 
cientíﬁcamente el planeamiento de zonas y 
regiones, indispensables para el fomento y 
desarrollo económicos.
Actualmente el pénsum de estudios de 
estudios se desarrolla en 10 semestres, con 
treinta horas semanales de clase dentro de 
un plan que contempla una sólida formación 
matemática y geográﬁca, que ocupa un 50% de 
las horas de clases, para repartir el resto entre 
el estudio de dibujo, castellano, idiomas, física, 
química, astronomía, prácticas de laboratorio 
y de campo, etc.
• La Facultad de Recursos Naturales2 , 
orientada a la planeación, evaluación y conser-
vación de los recursos naturales de Colombia. El 
principal afán es el de buscar el contacto directo 
del estudiante con la naturaleza. Para ello ha or-
ganizado periódicamente excursiones cientíﬁcas 
a diferentes regiones, tales como los páramos, la 
región del Opón, las riberas del río Magdalena, 
los Llanos Orientales, la Costa Atlántica, etc., 
para que así los estudiantes tengan oportunidad 
de estudiar los suelos, la vegetación, la fauna, 
el hombre, el régimen climatológico y demás 
aspectos de la realidad colombiana.
El pénsum de esta Facultad se desarrolla 
en 10 semestres con una intensidad de 30 
horas semanales repartidas entre el estudio 
de matemáticas, física, química, ciencias bio-
lógicas, geología, etc.
• La Facultad de Ciencias Económicas, 
que se creó para formar expertos que pudieran 
estudiar y resolver los problemas del desarrollo 
económico del país. Ella ha experimentado un notable desarrollo en los últimos años, de manera 
que cuenta ahora con el mayor número de alumnos. Además, entre sus egresados ya hay varios 
profesores que vienen desempeñando su cátedra con notable acierto. 
tonan las notas de La Internacional (himno 
socialista). Durante varios días se producen 
luchas callejeras contra la Policía. Cerca 
de diez millones de trabajadores dirigidos 
por los poderosos sindicatos franceses 
apoyan a los estudiantes, lo que paraliza 
al país y obliga al Presidente De Gaulle a 
garantizar reformas estudiantiles y mejores 
sueldos para los trabajadores.
• En Estados Unidos, a la edad de 88 
años, muere en junio Hellen Keller, 
escritora y luchadora incansable por 
los derechos de los discapacitados. Fue 
sorda, muda y ciega de nacimiento, pero 
gracias a su valor y tenacidad y a la ayuda 
dedicada de su extraordinaria profesora 
Anne Sullivan —quien también había teni-
do que superar su escasa visión— superó 
sus limitaciones.
• En Colombia, visita del Papa Paulo VI 
con motivo del 39º Congreso Eucarístico 
Internacional realizado del 18 al 25 de 
agosto. Viajó de Roma a Bogotá en un 
avión de Avianca, y se convierte así en el 
primer pontífice católico que pisa el Nue-
vo Mundo. “No os digo adiós porque os 
llevo en mi corazón”, dijo al despedirse.
1969
• En Egipto, Yasser Arafat, líder de la resis-
tencia palestina, es nombrado Presidente 
de la Organización para la Liberación de 
Palestina (OLP). Estudió ingeniería en El 
Cairo y organizó la Asociación de Estu-
diantes Palestinos. En los años cincuenta 
su trayectoria política cobró fuerza y 
creó Al Fatah, movimiento que reclama 
(cont. pág. 66)
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El pénsum se desarrolla en 8 semestres para el Programa diurno 
y en 10 para el nocturno, en él se han agrupado las materias que 
fueron recomendadas por dos seminarios sobre Enseñanza de las 
Ciencias Económicas en el Nivel Universitario y por el Consejo de la 
Sociedad Colombiana de Economistas y el de la Sociedad Económica 
de Amigos del País. 
En el año de 1955, los fundadores de la Universidad de Bogotá 
Jorge Tadeo Lozano resolvieron crear un Instituto Superior Femenino 
para preparar a nivel universitario a la mujer que, por circunstancias 
especiales, no quisiera seguir una carrera universitaria regular. Este 
Instituto funciona actualmente con tres Escuelas, a saber: Dibujo 
Arquitectónico, Decoración y Propaganda, Secretariado Superior Bilingüe, y Lenguas y Cultura General. 
La primera carrera se adelanta en 4 semestres con una intensidad de 24 horas semanales. Quienes egresan de esta 
Escuela quedan preparadas como dibujantes de arquitectura, decoración y propaganda y son muy solicitadas por 
En las instalaciones 
de Casa Vieja, 
primera sede 
de la Universidad, 
se adaptaron 
sus diferentes espacios 
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las oﬁcinas de arquitectos, 
de decoradores y de publi-
cistas. 
El Secretariado Superior 
Bilingüe tiene un pénsum 
que se desarrolla en seis se-
mestres, con la posibilidad 
de hacer cuatro en Colom-
bia y los dos últimos en los 
Estados Unidos. Es evidente 
que en el mundo actual y en 
especial en los últimos años, 
en los que se han venido 
estrechando las relaciones 
entre Colombia y Estados Unidos, la carrera de Secretariado Bilingüe es de vital importancia, y 
una de las que más demanda tiene, pues son muy pocas las personas verdaderamente capacitadas 
para desempeñar con eﬁcacia esta difícil actividad.
Por último, se ha creado la Escuela de Lenguas y Cultura General, que representa en sí la 
parte humanística de la Universidad. Esta carrera se realiza en seis semestres con un pénsum que 
incluye: historia de la cultura, historia del arte, literatura, psicología, historia de la música, etc.
En el año 1959, la Universidad organizó una nueva carrera corta al crear el Instituto de Estu-
dios Diplomáticos e Internacionales, con el cual se aspira a preparar personal apto para trabajar 
en el Departamento de 
Relaciones Exteriores y en 
los diferentes organismos 
internacionales y a divulgar 
los temas del Derecho y de 
la Política Internacional. 
El pénsum se realiza en 
cuatro semestres y en él se 
estudia derecho internacio-
nal público y privado, his-
toria diplomática, derecho 
constitucional y diplomáti-
co, sociología, etc.
En 1961 la Fundación, 
teniendo en cuenta las 
conclusiones y recomen-
daciones del Consejo de la 
Organización de los Esta-
dos Americanos (OEA), creó 
el territorio palestino ocupado por Israel 
en la Guerra de los 6 Días.
• En Colombia, el 26 de mayo, nace el 
Pacto Andino con la firma del Acuerdo de 
Cartagena entre Bolivia, Chile, Colombia, 
Ecuador y Perú, cuyo objetivo es promo-
ver el desarrollo equilibrado y armónico 
de los países andinos en condiciones de 
equidad, así como facilitar su integración. 
También se contempló la eliminación de 
aranceles entre los países miembros.
• En el mundo, se transmite por televisión 
la llegada del ser humano a la Luna, el 
20 de julio. El Módulo Lunar, transpor-
tado por el cohete Apolo 11, de Estados 
Unidos, desciende en el satélite, y los 
astronautas Neil Armstrong y Edwin E. 
Aldrin dan grandes saltos de canguro 
en la superficie. Más de 600 millones de 
personas son testigos de este importante 
suceso de la humanidad.
• En Estados Unidos, Betty Friedman, 
madre del movimiento feminista, funda 
la Organización Nacional de Mujeres. En 
1963 había publicado La mística femenina, 
libro en el cual defiende el trabajo de la 
mujer. El movimiento de liberación feme-
nina, inspirado en las luchas obreras por 
la igualdad y los derechos civiles, nació 
en Inglaterra a finales del siglo XIX, y en 
Estados Unidos, en la década de 1960. La 
emancipación de la mujer ha contribuido 
a redefinir las funciones tradicionales de 
la mujer, y del hombre también. Páginas tomadas 
de la invitación 
al Acto Académico realizado el 19 
de julio de 1956.
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el Instituto de Administración de Empresas y Relaciones 
Industriales para preparar especialistas que puedan resol-
ver satisfactoriamente los problemas que se presentan en 
las modernas organizaciones industriales del país.
Este Instituto tiene un pénsum de cuatro semestres 
en donde se estudia básicamente legislación laboral, 
contabilidad general, estadística, psicología, economía, 
organización y administración de empresas, etc.
En el presente año de 1962, la Universidad aumentó 
en dos el número de sus Facultades. La primera de ellas, 
la de Ciencias del Mar, era de vital importancia para 
un país como el nuestro, limitado por dos océanos que 
ofrecen posibilidades inﬁnitas. El pénsum se desarrolla 
en ocho semestres, de los cuales los dos últimos se 
realizarán en la Universidad de Miami, por convenio 
especial con esa institución americana. El programa 
Estudiantes del
Instituto Superior 
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básico incluye: ciencias biológicas, matemáticas, química, 
física e idiomas. 
La segunda de ellas es la Facultad de Contaduría, indis-
pensable para el desarrollo de las organizaciones industria-
les y comerciales. El pénsum se desarrolla en ocho semestres 
con un estudio básico de 
contabilidad, matemáticas, 
legislación del trabajo, ban-
caria y tributaria, etc.
Para terminar, la Univer-
sidad está empeñada en un 
plan de bienestar estudiantil 
que tiende a mejorar el nivel 
cultural de los estudiantes 
facilitándoles los medios 
para conformar grupos de 
teatro, música, conjuntos 
folclóricos, centros literarios, 
equipos deportivos, etc. 
NOTAS
1 Funcionó como tal hasta el 11 de mayo de 1961. (Nota de la Redacción)
2 Funcionó como tal hasta el 20 de diciembre de 1971. (Nota de la Redacción) 
• En Colombia, el gobierno firma un 
contrato entre el Instituto de Fomento 
Industrial (IFI) y la firma francesa Renault, 
para establecer en Medellín una fábrica 
ensambladora de automóviles. El popular 
modelo Renault 4 ha sido reconocido 
como “el carro colombiano”, por su dura-
bilidad, economía y precio asequible.
• En el mundo, en las décadas de 1950 y 
1960 se consolidó la era de la televisión. 
En 1950 un periódico inglés decía “si abres 
la puerta de tu casa a la televisión, la vida 
nunca será igual” y en 1962 Marshal McLu-
han afirmó que las nuevas comunicaciones 
convertirían al mundo en una “aldea glo-
bal”. Efectivamente, la televisión introdujo 
el mundo en los hogares. En 1951 se llevó 
a cabo la primera emisión de televisión en 
color en Estados Unidos; en 1953 se ofreció 
por televisión la coronación de Isabel II 
de Inglaterra; en 1962 Estados Unidos 
lanzaron al espacio el primer satélite para 
televisión, el Telestar; en 1966 millones de 
personas en el mundo vieron por televisión 
el Campeonato Mundial de Fútbol, reali-
zado en Inglaterra, y en 1969 se transmitió 
al mundo entero la llegada del primer ser 
humano a la Luna.
1970
• En Estados Unidos, el 22 de enero se 
efectúa en la ruta Nueva York-Londres el 
primer vuelo del Jumbo 747, gigantesco 
avión de 356 toneladas de peso capaz 
de transportar 362 pasajeros. Se abre 
así una nueva era en la aviación inter-
continental.
Acto académico en Casa Vieja presidido 
por el doctor Fabio Lozano y Lozano. 
En la fotografía aparacen, entre otros, 
Carmen Ortega Ricaurte y Joaquín Molano 
Campuzano.
Exhibición de trabajos de las estudiantes de Dibujo 
Arquitectónico, Decoración y Propaganda del Instituto Superior 
Femenino en uno de los salones principales 
de Casa Vieja.
